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Předmětem práce je návrh dřevěného víceúčelového komplexu v obci Podlesí u Příbrami. 
Komplex se stává z administrativní budovy a víceúčelové haly, které jsou vzájemně spojeny 
koridorem. Administrativní budova o třech nadzemních podlažích je navržena jako dřevěný 
skelet. Víceúčelová hala je řešena jako dřevěná rámová soustava. Koridor, který spojuje 
administrativní budovu s halou, je navržen ve výšce 1,3 m nad zemí. Koridor je řešen jako 





Tři nadzemní podlaží 










The subject of this thesis is the design and static assessment of timber load bearing structure 
of The Multipurpose buildings in Podlesí u Příbram. The complex is composed of the 
administrative building and a multipurpose hall and corridor. The administrative building has 
three floors and it is designed as a wooden frame. The hall is designed as a wooden frame 
system. Corridor connects the administrative building with a hall and it is 1.3 meters above 
the ground. Corridor is a wooden structure. Climatic loads are considered for the village 
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1 ÚVOD 
Předmětem práce je návrh dřevěného víceúčelového komplexu v obci Podlesí u Příbrami. 
Komplex se stává z administrativní budovy a víceúčelové haly, které jsou vzájemně spojeny 
koridorem. Administrativní budova o třech nadzemních podlažích je navržena jako dřevěný skelet. 
Víceúčelová hala je řešena ve dvou variantách, jako dřevěná rámová soustava a ocelová rámová 
soustava. Koridor, který spojuje administrativní budovu s halou, je navržen ve výšce 1,3 m 
nad zemí. Koridor je řešen jako dřevěná konstrukce a ocelová konstrukce. Pro variantu dřevěných 
konstrukcí administrativní budovy, haly a koridoru je dále vypracován podrobný statický výpočet, 
technická zpráva a výkresová dokumentace. Varianta ocelových konstrukcí není řešena podrobně 
a je vypracován pouze stručný posudek prvků.  
Nutnou podmínkou je dodržení všech předpisů a norem platných na území ČR. Snahou je 
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2 POPIS KONSTRUKCE 
2.1 UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Konstrukce se nachází v obci Podlesí u Příbrami v nadmořské výšce 526,4 m n. m., 
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2.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
2.2.1 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
 
Administrativní budova je řešena jako těžký skelet o půdorysném rastru 5 x 5 m. Výšky 
jednotlivých podlaží jsou 3 m. Celkový půdorysný osový rozměr budovy je 10 x 30 m a výška 9 m. 
Konstrukce se stává z jednotlivých sloupů, průvlaků a stropnic. Budova je členěna do dvou 
podélných traktů stejné šířky. Schodiště uvnitř budovy je dřevěné, samonosné. Místnosti v 2.NP a 
3.NP jsou uvažovány jako kancelářské prostory s možností libovolné dispozice. V 1.NP je prostor 











Koridor je navržen za ú
dřevěná konstrukce stávající se z pr
prosklené. Výška koridoru je 2
2.2.3 VÍCEÚČELOVÁ HALA
 
Víceúčelová hala je navržena, p
Podlesí. Je zde navrženo sociální za
společenskou zábavu. Hala se stává z d
ztužidla. Konstrukce haly má osm
Celkové půdorysné rozměry haly jsou 12 x 3
  
Podlesí u Příbrami 
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čelem spojení Administrativní budovy a
ůvlaků, stropnic, sloupků a ocelových
,6 m, šířka 1,8 m a délka 7 m. 
 
 
ředevším pro kulturní a sportovní vyžití ob
řízení, kuchyňka s barem, pódium a prostor pro sport 
řevěných sloupů, paždíků, vazníků
 příčných rámových vazeb od sebe osov
5 m a výšky 7 m. 
Bc. Iva Dragounová 
 
 
 haly. Je řešen jako 
 ztužidel. Stěny jsou 
čanů obce 
či 
, vaznic a ocelového 
ě vzdálených 5 m. 
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2.3 POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 
2.3.1 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
 
Sloup – dřevěný lepený lamelový prvek o průřezu 200 x 200 mm o pevnosti materiálu 
GL24h. Sloupy jsou navrženy na výšku jednoho podlaží v půdorysném rastru 5 x 5 m a jsou 
kloubově uloženy na obou koncích. Kotvení sloupu do betonové patky je provedeno pomocí 
expanzních kotev HSL-3, M24 a vnitřní styčníkový ocelový plech 250 x 200 mm, tl. 10 mm z oceli 
S235 se 4 svorníky průměru 16 mm. Ke sloupu jsou přichyceny průvlaky pomocí vnitřních 
styčníkových ocelových desek oceli S235 pomocí kolíků a svorníků průměru 16 mm. 
 
Průvlaky – vnitřní podélný průvlak o průřezu 200 x 480 mm, vnitřní příčný průvlak 
o průřezu 200 x 380 mm a obvodový průvlak o průřezu 200 x 380 mm. Průvlaky jsou navrženy 
z dřevěného lamelového prvku o pevnosti materiálu GL24h. Délky se odvíjí od půdorysného rastru 
sloupu 5 x 5 m. Jsou kloubově uloženy na obou koncích ke sloupu pomocí vnitřních styčníkových 
ocelových desek oceli S235 pomocí kolíků a svorníků průměru 16 mm. Stabilita prvku je zajištěna 
stropnicemi a záklopem z OSB desek tl. 22 mm. 
 
Stropnice – dřevěný lepený lamelový prvek o průřezu 140 x 320 mm, délky 5 m 
o pevnosti materiálu GL24h. Stropnice jsou kloubově uloženy na obou koncích do průvlaků pomocí 
vnitřní konzoly AluMIDI po 1250 mm s hřebíky o průměru 4 x 60 mm a kotevními šrouby průměru 
10 mm. Stabilita prvku je zajištěna záklopem z OSB desek tl. 22 mm pomocí hřebíků 3 x 70 mm.  
 
Stěnové panely – zajišťují prostorovou tuhost a stabilitu budovy. Panely se stávají 
z konstrukčních dřevěných hranolů 60 x 120 mm po 625 mm o pevnosti materiálu C24 a nosných 
OSB desek 1250 x 2500 mm. Sloupky jsou kotveny do základového prahu pomocí úhelníků 
s hřebíky. Desky jsou přichyceny k prvkům pomocí ocelových sponek ze zinkované oceli 




Sloup – dřevěný prvek o průřezu 80 x 80 mm o pevnosti materiálu C24. Sloupy jsou 
rozmístěny po vzdálenosti 1250 mm a jsou kloubově uloženy na obou koncích. Kotvení sloupu 
do průvlaku je provedeno pomocí úhlové konzoly WB 90 s hřebíky průměru 4 mm.  
 
Průvlak – dřevěný prvek o průřezu 160 x 240 mm o pevnosti materiálu GL24h. Délky 7 m 
a 1,8 m. Jsou kloubově uloženy na obou koncích a připevněny ke sloupu pomocí vnitřních 
styčníkových ocelových desek oceli S235. Stabilita prvku je zajištěna stropnicemi a záklopem 
z OSB desek tl. 22 mm. 
 
Stropnice – dřevěný prvek o průřezu 80 x 120 mm, délky 1,8 m o pevnosti materiálu C24. 
Stropnice jsou kloubově uloženy na obou koncích do stropnic pomocí hladké botky BSA po 1250 
mm s hřebíky o průměru 4 x 60 mm a svorníky průměru 10 mm. Stabilita prvku je zajištěna 
záklopem z OSB desek tl. 22 mm pomocí hřebíků 3 x 70 mm.  
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Sloup – lepený lamelový dřevěný prvek o proměnném průřezu po výšce složený ze dvou 
shodných prvků o stejném průřezu 2 x 100 x 800 (pata: 2 x 100 x 300) mm a výšky 7 m a 8 m.  
O pevnosti materiálu GL24h. Osové vzdálenosti sloupů jsou 5 m. S vazníkem tvoří tuhý rám. Sloup 
je kotven kloubově do betonové patky pomocí čepu a expanzních kotev HSL-3, M24 sloup je 
kotven přes vnitřní styčníkový ocelový plech 250 x 280 mm, tl. 10 mm oceli S235 s 6 svorníky 
průměru 16 mm. Vazník je ke sloupu připojen v rámovém rohu tuhým spojem pomocí kolíků  
a svorníků o průměru 20 mm. 
 
Vazník – lepený lamelový dřevěný prvek o průřezu 160x 800 mm, délce 12 m. O pevnosti 
materiálu GL24h. Má konstantní průřez po celé délce. Vazník je ke sloupu připojen v rámovém 
rohu tuhým spojem pomocí kolíků a svorníků o průměru 20 mm. Stabilita prvku je zajištěna pomocí 
vaznic a ocelových táhel. 
 
Vaznice – dřevěný prvek o průřezu 120 x 240 mm, délce 5 m. O pevnosti materiálu C24. 
Osové vzdálenosti vaznic jsou 625 mm. Stropnice jsou kloubově uloženy na obou koncích 
do stropnic pomocí ocelové hladké botky BSA s hřebíky průměru 4 mm a svorníků průměru 
10 mm. 
 
Sloup-štítový – lepený lamelový dřevěný prvek o průřezu 180 x 300 mm, výšky 
proměnné dle sklonu vazníku 7 – 8 m. Kotvení sloupu do betonové patky je provedeno pomocí 
expanzních kotev HSL-3, M24 a vnitřních styčníkových ocelových plechů 350 x 300 mm, tl. 10 mm 
oceli S235 s 9 svorníky průměru 16 mm. 
 
Paždík -  dřevěný prvek o průřezu 120 x 200 mm, délce 5 m. O pevnostech materiálu 
C24. Paždíky jsou kloubově uloženy na obou koncích.  
 
Ztužidlo – ocelové ztužidlo S235 o průměru 24 mm zajišťuje prostorovou stabilitu 
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3 ZATÍŽENÍ 
Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna odolat veškerým zatížením, která na ni 
budou působit nejen po dobu výstavby, ale i po dobu životnosti celé stavby. Zatížení bylo navrženo 
dle platných norem. Obecná zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-
3 a zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4. Příslušné kombinace pro mezní stav použitelnosti 
a mezní stav únosnosti dle kombinační rovnice 6.10 dle ČSN EN 1990. 
 
3.1 STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
Stálá zatížení jsou reprezentována vlastní tíhou dřevěné konstrukce a zateplením včetně 
opláštění. Vlastní tíha byla automaticky generovaná v programu Scia Engineer. Tíha opláštění byla 
vypočtena z objemových hmotností jednotlivých materiálů dle údajů poskytovaných výrobcem a dle 
ČSN EN 1991-1-1. 
 
ZS1 Vlastní tíha dřevěné konstrukce 
OSTATNÍ STÁLÁ 
  Administrativní budova 
ZS2  Obvodové opláštění 
ZS3 Podlaha 2NP, 3NP 
ZS4 Zastřešení 
  Víceúčelová hala 
ZS5 Obvodové opláštění 
ZS6 Zastřešení 
  Koridor 
ZS7 Obvodové opláštění 
ZS8 Podlaha   
 
3.2 NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 
Zatížení sněhem je vypočteno pro lll. sněhovou oblast, v níž se Podlesí nachází dle mapy 
sněhových oblastí. Charakteristická hodnota zatížení je pro Podlesí 1,5  kN/m2. Součinitel tepla 
a expozice je 1,0. Dle normy byly vytvořeny jeden zatěžovací stav právě pro sníh. 
 
Zatížení větrem je vypočteno pro lll. větrovou oblast, základní rychlost větru 27,5 m/s. 
Dle normy byly vytvořeny čtyři zatěžovací stavy. Vítr působí na všechny budovy najednou. 
 
Užitné zatížení je určeno pro kancelářské plochy – kategorie B, obytné plochy – schodiště – 
kategorie A a pro nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav – kategorie H. 
Charakteristická hodnota zatížení pro stropní konstrukce je 2,5 kN/m2 , pro koridor je 3,0 kN/m2, 
nepřístupné střechy je 0,75 kN/m2. 
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  A+H+K 
ZS10 vítr θ=0° střecha + stěna 
ZS11 vítr θ=180° střecha + stěna 
ZS12 vítr θ=90° střecha + stěna 
ZS13 vítr θ=270° střecha + stěna 
UŽITNÁ ZATÍŽENÍ 
ZS14 Administrativní budova – kancelářské plochy 




4 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Pro provedení analýzy konstrukce a následné dimenzování prvků byl vytvořen prostorový 
prutový model v programu Scia Engineer. Poté bylo prutům přiděleno zatížení s konkrétními 
vypočtenými hodnotami pro jednotlivé zatěžovací stavy. Následně byly definovány skupiny zatížení 
a pravidla pro tvorbu kombinací. Ručně byly vytvořeny kombinace pro mezní stav únosnosti 
a mezní stav použitelnosti s příslušnými součiniteli dle ČSN EN 1991-1-1. Správnost výsledků byla 
ověřena ručním výpočtem. Z programu byly získány vnitřní síly, posudky pro mezní stav únosnosti 
a použitelnost a hodnoty průhybů. Výpočet je proveden jako lineární. 
Sloupky jsou modelovány s bodovým podepřením, které je ve všech směrech kloubové. 
Veškeré šroubové spoje a tesařské spoje jsou modelovány jako kloub. Prostorová tuhost haly 
a koridoru je zajištěna ocelovými ztužidly a tuhost administrativní budovy je zajištěna pomocí 




5.1 MATERIÁL KONSTRUKCE 
Nosné prvky jsou z jehličnatého lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL24h a dřeva 
pevnostní třídy C24. Maximální vlhkost dřeva je 15 %. 
Stropní záklop je navržen z OSB desky o max. rozměrech 1250 x 2500 mm. Obvodové 
opláštění je navrženo ze stěnových panelů. 
Ztužující prvky jsou navrženy z oceli S235. 
 
5.2 OCHRANA MATERIÁLU 
Dřevo – ochrana pomocí vakuotlaké impregnace. Impregnace proniká hluboko do dřeva, 
tím je zaručena dlouhodobá ochrana proti hnilobě, dřevokazným houbám, plísním, hmyzu 
a povětrnostním vlivům. Dřevo se vloží do impregnačních tlakových kotlů.  
Impregnační látky: Bochemit FORTE PROFI, Wolmanit CX – 10. 
Ocel – ochrana je žárově zinkovaným ponorem. 
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SLOUP 200 x 200 3190 21 1018,2 26,8 2,680
3000 42 1915,2 100,8 5,040
5810 1 88,3 4,6 0,232
PRŮVLAK 200 x 380 4800 77 10674,0 428,7 28,090
200 x 480 4800 6 1050,6 39,2 2,765
3000 1 109,4 4,1 0,288
STROPNICE 140 x 320 5000 102 8682,2 469,2 22,848
dřevo C24
PARAPET 200 x 200 4800 19 1386,2 73,0 3,648
Koridor
dřevo C24
SLOUP 80 x 80 2360 10 57,4 7,6 0,151
200 x 200 3800 2 115,5 6,1 0,304
STROPNICE 80 x 120 1640 10 59,8 6,6 0,157
dřevo GL24h
PRŮVLAK 160 x 240 6800 4 396,9 21,8 1,044
1640 3 71,8 3,9 0,189
Hala
dřevo GL24h
VAZNICE 120 x 240 4840 147 7786,4 512,3 20,491
VAZNÍK 160 x 800 12340 8 4801,7 189,5 12,636
SLOUP ŠTÍT 180 x 300 6790 2 278,7 13,0 0,733
7000 2 287,3 13,4 0,756
7210 2 295,9 13,8 0,779
7420 2 304,5 14,2 0,801
SLOUP 2x100x300 7460 8 2494,6 155,2 6,565
(2x100x300) 8410 8 2812,3 174,9 7,401
PRŮŘEZ
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OSB 22x1250 2500 92 3858,3 585,1 6,325
1250 8 167,8 25,4 0,275
1800 5 151,0 22,9 0,248
22x750 1800 1 18,1 2,8 0,030
CELKEM 48882,3 2915,0 124,48
OCEL S235
ZTUŽIDLO Ø 24 5200 28 517,1 2613,85
5390 12 229,7 2709,35
5610 4 79,7 2819,93
6230 4 88,5 3131,58
6000 8 170,5 3015,97
3280 2 23,3 1648,75
3070 2 21,8 1543,19
3880 2 27,6 1950,34
3860 2 27,4 1940,29
4310 4 61,2 2166,48
4200 4 59,7 2111,19
ZTUŽIDLO Ø 16 2010 8 25,4 1010,38
2630 8 33,2 1322,02
CELKEM 1365,0 27983,3
CELKOVÁ HMOTNOST KONSTRUKCE 50247,3
CELKOVÁ PLOCHA PRVKŮ V KONSTRUKCI 30898,3
CELKOVÝ OBJEM DŘEVA 124,48
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7 VÝROBA A MONTÁŽ KONSTRUKCE 
Veškeré dřevěné prvky budou vyrobeny z řádně vysušeného dřeva (maximální vlhkost 
15 %). Po vyřezání na míru budou prvky odvezeny na vakuotlakou impregnaci, poté bude dovezen 
veškerý materiál na stavbu, kde proběhne montáž konstrukce. 
Výstavba bude probíhat po jednotlivých patrech. Před započetím výstavby dalšího patra 
musí být zajištěna prostorová tuhost pomocí záklopů z OSB desek. Nejprve bude osazení sloupů 
administrativní budovy na betonový základ včetně veškerých kotvení. Na sloupy se pomocí 
vnitřních plechů uchytí průvlaky a na průvlaky stropnice. Poté proběhne montáž OSB desek 
ve dvou křížem kladených vrstvách. V další fázi proběhne osazení sloupů haly na betonový základ. 
Čepové spoje jsou vyrobeny zároveň s dřevěným prvkem. Ostatní spoje se provedou na stavbě. 
Pomocí jeřábu se osadí sloupy na čepy a vsune se vazník. Stropnice se připevní k vazníku pomocí 
ocelových úhelníků a poté se provede ztužení celého objektu. V poslední fázi proběhne osazení 
koridoru na sloupy, které jsou osazeny na betonový základ včetně veškerých kotvení. Poté 
se připevní průvlaky a stropnice a provede se vyztužení. 
Na závěr se osadí veškeré stěnové panely a vytvoří se interiér. 
 
 
8 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Veškeré prvky budou dopraveny na stavbu v celé své délce i šířce. Dopravní prostředek 
bude zvolen vzhledem k maximální délce prvku, který činí 12 m. Po dovezení na stavbu se prvky 




9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě bude zajištěna zhotovitelem stavebních 
prací v rámci novelizovaného zákoníku práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě budou 
řešeny v souladu s požadavky zákona č.309/2006 Sb. Při realizaci stavby je dodavatel povinen 




Nosná dřevěná konstrukce vyhovuje na I. MS únosnosti a II. MS použitelnosti. Konstrukce 
je navržena podle platných norem tak, aby byla schopna odolat veškerým zatížením uvažovaným 
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